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RESUMO: Para a aplicabilidadc final de produtos florestais, devc 
haver cornpleta caracteriza<;iio das va riavcis tecno16gicas em pai-
neis, notadamente quanto a ensaios que rcmetam a dctini<;ao de 
classes de usos e mctodos de preven<;ao,scndo a resistcncia natural ao 
ataque de cupins urn cnsaio fundamental a estes fins. Neste contex-
to, paineis de particulas de baga<;o de cana-de-a<;ucar (Saccharum 
sp) e fibras de eucalipto (Eucalyptus grand is), aglutinados corn duas 
dosagensde resina ureia formal (13% e 16%). foram submctidos a 
avalia<;ao de resistcncia biol6gica (bioensaios) ao ataque de cupins. 
Como rcsultado, indica-se que a intensidade de ataque de cupins /~e­
tiwlitermes santonensis, de nivel 4, foi caracterizada como severa e 
que os paineis nao apresentaram resistcncia a este ataque, impondo 
a necessidade da aplica<;ao de revestimento protetor da sua super-
ficie ou adi<;ao de produtos cupinicidas. Pon!m, o ataque similar 
para todos os tratamentos indicou que 0 acrescimo da porcentagem 
de particulas de bagac;o de cana-de-a<;ucar nao resultou em aumento 
de pcrda de massa dos paineis. 
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NATURAL DURABILITY OF PANELS MADE WITH EUCALYPTUS AND AGROINDUSTRIAL WASTE 
ABSTRACT: For the final applicability of forest products , there 
must be complete characterization of technological variables on pan-
els, notabl)' in regard to tests referring to the definition of classes of 
uses and methods of prevention, and the natural termite attack a 
key test resistance to these purposes. In this context, particleboards 
from bagasse sugarcane (Saccharum sp) tibers of eucalyptus (Euca-
lyptus gm11dis), bonded with two dosages of urea formaldehyde resin 
(13% and 16 o/o), were examined for biological resistance (bioassays) 
to termite attack. As a result, it is indicated that the intensity of 
termites Reticulitermes sm1tonensis level 4, was characterized as 
severe and that the panels showed no resistance to this attack, im-
posing the need for the application of protective coating on its surface 
or adding products. However, the similar attack for all treatments 
indicated that the increase in the percentage of sugarcanedid not result 
in increased loss of mass of the panels. 
Keywords: bioassays, sugarcane bagasse, eucalyptus, panelboards, sustainabilit y. 
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